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Nama    : Shafa Nafisah Zahrah 
NIM    : 14120210316 
Program Studi    : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
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Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika dikemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
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Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan 
karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan kerja 
magang yang telah berlangsung dengan judul “Perancangan Iklan Kartu Perdana 
“Unlimited Tanpa Tapi” di PT. Smartfren, Tbk.” dengan baik dan tepat waktu. 
Topik ini diangkat oleh penulis berdasarkan tugas-tugas yang diperoleh 
selama melakukan kerja magang, dengan adanya laporan kerja magang ini, penulis 
berharap dapat memberikan gambaran umum dan referensi mengenai pengalaman 
melaksanakan kerja magang di Pt. Smartfren Telecom, Tbk. selama tigas bulan. 
Selain itu, dengan adanya program kerja magang penulis berharap mahasiswa/i 
dapat memanfaatkan dan mengggunakan kemampuannya yang telah didapatkan 
dari kampus untuk direalisasikan kedalam dunia kerja yang sesungguhnya, 
menjadikan kemampuannya sebagai landasan kuat dalam dunia kerja di masa 
depan. 
Penulis sadar bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan sususan laporan kerja 
magang ini sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh sebab itu 
penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Kristian Prasetyo selaku Design Manager sekaligus pembimbing 
lapangan. 
2. Bapak Prima Adi Santjoko selaku Performance and Talent Management. 
3. Kak Tasya Qurrata A’yun selaku Talent Acquistion. 
4. Bapak Adreza selaku dosen pembimbing magang. 
v 
 
5. Bapak Mohammad Rizaldi, S.T., M, Ds. selaku ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual. 
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah mengizinkan dan mendoakan 
kelancaran program kerja magang dan penyusunan laporan kerja magang. 
7. Seluruh teman-teman dan seluruh karyawan tetap maupun magang di PT. 
Smartfren Telecom, Tbk. dan juga pihak-pihak lain yang telah membantu 
melancarkan program kerja magang saya. 
Penulis menyadari bahwa adanya kekurangan dalam penulisan laporan kerja 
magang ini. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka apabila terdapat kritik dan saran 
yang berkaitan dengan laporan magang ini. 
 
Tangerang, 01 Juli 2020 
    




PT. Smartfren Telecom, Tbk. merupakan perusahaan penyedia jasa layanan 
telekomunikasi yang berada dibawah naungan Sinarmas. Pada tahun 2015 
Smartfren merupakan yang pertama meluncurkan layanan 4G LTE dan menjadi 
yang terdepan memiliki jangkauan 4G LTE terluas di Indonesia. Penulis memilih 
PT. Smartfren Telecom Tbk. sebagai tempat praktik kerja magang karena 
perusahaan ini memiliki reputasi dan nama yang baik, memiliki banyak klien yang 
ternama, hal tersebut memungkinkan penulis untuk mendapatkan portfolio yang 
menarik, pengalaman bekerja yang baik dan menjadi seorang desainer grafis yang 
professional yang dimaksudkan untuk memudahkan saat mencari kerja di kemudian 
hari. Saat melangsungkan praktik kerja magang di PT. Smaratfren Telecom Tbk. 
penulis berada di grup Marketing Comunication dalam divisi Creative Design, 
penulis berada dibawah bimbingan seorang Design Manager dan diposisinya 
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